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ANUNCIOS
r.ompf'ndi:lr rn pocas lineas la
divl'r.)idatl tle comenl'lrios que J:¡
1I0t:1 alemana dirigida a nuestro
El w"riódico ~ocialisla eVor-
WacrlS» dice: {(Nadie en Alemania
ignora que los perjuicios quP. la
guerra irroga a ¡üs neutrales se-
rall aumerllados por esla nue\'a
medida del gobierno alemán y 110
seria de extrañar que nuestros
enemi~os tratasen de sacar prove-
ellO ¡Jc las circunstancias.
Los neutrales se preguntarán
qué se· ha hecbo de sus intereses.
pero Jeben conteslarse que no es-
la I'n su inlerés una Alemania
aniquilada aunque ahora tengan
Olro juicio sobre ese particular, y
que aunque se unan a nuestros
enemigos 110 por ello sereml'S ani-
quilados,
Si los ileutrales desean la paz,
también nosolros la desearnos, y
espccialmelltc IO!l socialistas, y tie·
IlCIJ qrle lener en cuenta que est3
no se pucde obtener por presión
física sobre Hiemania, sino solo
por presión moral sobre la Enlen~
te.
Ailade el periódico que ln~lale­
rra 110 se COQlenta con hacerJ la
guerra contra nuestro ejército y
nueslra flota, sino quc la ha('e
lamlJiéll a las mujeres,! niños ale-
manes,
Durante mucho tiempo va~iló
Alemania en vagar con la misma
moneda en consideración de los
illlcreses de los ncutrale'i, pero
ahora que se ha rechazalllo el orr~·
cimienlo de la paz de las Poten-
cias cenlrales, se imponia la adop·
ción dI" esta mediJa.
Oel dIscurso del c:.wciller en la
Comisión ecolH;mica naciollal re-
salla que todas las consecuencias
que este paso pudiese tener han
sido debidamente reflexionadas.
De esto nadi~ dudaba ya que co-
noc~mos a lIueslro emperador y
sus allo;" consejeros,
Srall cualt'squíera las consc-
cuencias, las soportaremos por
lr:Hlrse Jc la exi~tencia de nuestra
patria y de nueslros aliados,
Las discrepancias del pasado, la
reililJisirna discusílÍll en pro y en
cmllra Cstflll o'vidadas, renaciendo
,'Il')ipiritll de -'1. de ago¡:touc 19U,
Esle scntimiendo lo debe!'án lener
en ('Uent3 los neulrales )' e"'pera-
mas con confianza sabran com-
prendc!' t'ste r:1wnamienIO)
EN ESPANA
La prensa alemana comentando
la nueva decisión adoptada sobre
la guerra naval. deolara un:lllime-
((',ente que con ~1I0 queda uhima-
da e~la discusión)' quc la nación
cstá compl-elamen\C unida a esta
importante elJrstión,
La «Tat'gliche HuuJschall» di-
ce: cd~emo3 tomado ulla tleci~iún
de gran lrasccndencia; no sabe-
mos éomo st'rÍl aco;::!'ida por los
Ilelltrales. Hemos estado bastanlc
tiempo combatirnJo COII lo" bra-
Z?S at~dos, ahora que el ¡ldversa-
110 qUiere :Ht"nlilr COI¡(r3 nupstra
vida 110 tPllemo~ que :.;uardar 1ll:'IS
considpraciones y querf'JllOS utili-
zar lodos los medios a nue:iIrt) al-
cance,»
El «Berliner Tagehlatt» se ex-
presa en la si~uiente forll13: «El
acuertlo lIO se ha tomado de im-
proviso, sino drspucs de largos
eSludios y !'enl>xioIlC~ sobr'c la~
posibilidades dc lo qlll' Jludiese
acontecer.
Con el canciller cqrnpartc e\
Alto Mando la opinión de fllIC la
froerra sllllmar'in.'l sin rrsll'ic-
ciones SP. ha IJrc!Jo iflllll'l':willdihlf'
y que es un medio p3r'a alcanza,'
la victoria.
El criterio del Mando Supremo
dehe &er sostenido por todos los
que hAsla ahor'l defendieron olros
puntos de vista,
Nada se puede hacer mejor que
ohli~:lr::¡ In:latel'ra Illpdiafllc rl
\I~O de l"~l:l mod("r'lI~ :lrma tic com-
bate a bacer la paz,)
De Alemania
De Inglaterra
El «Daily Xews» dice quc el
hecho dc AJem:lIlia de recurrir a
medios desesperados es un3 prueha
COn\'illcente de b situación deses-
perada, en la que se ahoga,
El (cDaily Chronicle» pide a los
aliauos que se pong-an de acuerdo
súbre los castigos y las I'eparacio-
lIes que se cxigiriln a las flcrSOllas
significadas como responsables de
las atrocidadcs alemanas, y qU{'
alluflcicn la decisión que se acuer·
tlt> a Alclllania en una NOl3 colee·
1iva.
Respecto a los nClIll'ale.~, tan
¡;;,roscramenLe ofendidos, el diario
asegllra que Mr. WilsOIl, de entre
ellos, se unidl a los aliaclos, pues
su conducta poJria muy bicll





(IDcstlf" la bal31la tlel ~Iarne lo>;
soldados frall('("sr,; opusieron ti la
Ilación Ill'eparada un3 ulUral1a con
sus pechos,
lIoy, por fin, vllmos a luchar
con arlllas iguales y nut'::;lros he-
rtíicos {J¡'fcnsorcs, lrjos de drjal'sC'
jlllirnidal', se apcrcibrll con júbilo
a lanzarse contra un enemigo qUl~
lodo el ¡.;éllero humano considera
eomo ulla frlt~r'za hostil y clara-
mcnlc (~ncmiga de la civiliznción.»
«L'IJ lJ m:ln itü»:
«Collocemos cse argumento del
terrorismo :1IClll!lII, que pu ... ieron
cn prilclica,~srg"Jn:lun pro~rama
estudi:1d"o de anlemano, en Belgi-
c:'J, en el Norte de Fr:1llcia, en
Pólonia ). en Servia, y el resulta-
do ubtenido es qlle tiene hoy antc
ellos Ulla coalición mi¡S:.resuelta
que nunca 3 vencer, y que 3rJlon
fOliaron Contra ello.:; los spnlinJ ien-
tlIs tir la lIumlnitlad t'llterJ.»
«Le Jourllal» ¡'it'e que esprra
el ~c~to ticci'iivo de los Estado~
UlIidos,
«Le G.llllui~» ('.)cribe:
«'=i (.\ kaisl'r \'tlrlv~ a h,s me-
dios qlle illlf"lltara el añu pasado,
ps porque /lf) hallll )a airo.). COIl -
cihió UII proyf"ClO iIlSCr,,'lIO, ralla
s"her si es rralizablp, ;\0 lo crec-
rnos.»
~I, Pielllin, rn (cLe PC'tit Jour-
nah). dice que el k::iiser' con'iitlera
que pOlle a Wil,:;oll en la obliga.
ción de tomar tllla decisión,
El «Pi"tit Pal'isil'l\» l~ollsiJer:l
qlle COIl Sil bluqueo del ~J1 de
I\rlP-l·o. Alemania ha dcclarauo la
guerra a los Ilcull'ales, El bloqueo
equiv:l1c en otro ordcll de idcns
3 la \'iolllcilÍn dr U¡·'l¡.;ica, ti la des·
II'Ul:cióll tic Lo\'aiJl~ y a la:; depor-
laciones helgas, P rocelle drl mis-
mo dcsprecio a lodo lo quc el mUIl-
Jo civilizado había reconocido
has13 aquí corno equitalivo y neo
(~es3rio. Nunca babia al1rmatio la
violcncia dc Ull modo lan allanero
sus prerrogativas; Alemallia, por
la exageración misma dc sus ll~re·
sioncs, rrconoce su tll'sesperación
de vencer.
Anuncios y comaaiea4.. • pre-
cios coneDcioGalf.,
No 18 denehen origia.I",.1
se pDbhcari ¡¡¡[I!UDO ...... ""
Irm.i1o,
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Por limitada que sea la esfer3
periodistlca de lIucstro semanario
y no OIHl:wte nuestra pequeúez )'
nuestra modesti<l¡ cntendemos
prrciso--y a ello nos oblig3n es-
limulos pJlriÓlicos-el mezclar
nucstra voz a la de los españoles
y ;} los de la prensa I,mpi: dr
apasioll:1mielllOs y Uf' filias )' fo-
bias que quieren y piden con
lodo cntusiasmo CI;ll1illllcnimien·
lo deSla neulralidad •.I)oy Lan se-
riamente amcnaznda con el'nue-
va aspeclo que a la guerra ha im-
p-reso 11 decisión germana dc inte-
rrumpir lodo comercio y comuni-
cacion maritima de los paises ncu-
trales con Francia, Inlílaterra e
Ilalia,
Los rnomcnlO:;, no hay que ce-
rrar Ins ojos a la cvidencia, son
gravi¡;;imos, dificiles;pero su misma
gravedad debe in"pirar prtltlcnciil
y c31m3 y despoj-'lllllose: dp Inda
simpatía por c.)te o) aquel heli7e·
ralltr, pell'iar en (o:;,p:.lIiol. Df'sgra-
ciadamente no ocu!'rc asi 1'11 ~ene·
ral; si se !l'c la prensa de todos
los m3ticr~, raeil es conlra¡;;lar la
mesura en las palabras~' rn ~Ios
.escrilos ele lajnculral/,fila, eoil la
nerviosidad de la que dt'j:lIHI,)se 1
lIe\'3r tic los l'lllU:;,i:l~mos, por los I
ideales, empuil3 el clarín IJt'lieo )'
solivianta la opinión con iuforma-
ciones alarmisl:Js
Está hien exi7ir al gobieJ'llo tle-
cisiones enérgicas, que pongan a
cuuiel'LO de (odo evento a las re-
giones más dirf'cta.tlerl(C nrectadas
por el antJrlciado hloqu('o¡ pero
estas exigencias y I'SlaS peliciones
deben ir :¡comp3ñad:l~ de ulla con-
fianza allslllllta {'l1 l'l Gobier,'o v
•
dc una rX(I1Ji~ila prudencia par'a
no enLorprccl' su artlua y dilleilla-
boro
EspaTja nCCeSil:1 ante lodo paz.
Rspaila UD quiere, no purde, no
debe salir de la IlPutralidad y el
Gobierno ¡abe perfectamente que
debe alcn rsl' al criterio que le ha
marcado la llaCi('IIl,-F, I
•
La actualidad
Noticia que produce el Jnm
inquietante impreel6a
.--------
El Libtral, cuya lleriedad ee hario
reoonooida, en 80 oúmero del I!Jándo
3 publicó la8 8iguientea HnCll)8:
Pedimos al Gobierno q1Je, ~
inaplazable nrgeocie, refneroe la
Pohcía en Irúo, Canfrano y Pon-
BOIl.
. Esta petioión nn6ltra debe:¡,
eaber laa autofldad~ loa ISOt1VOII
patrióticos E'n que se inapira.
IosilJtimoa e iOllistirem08 01;6"'-
Lo sea menester en qoe le vigilA
000 .,sm"fllda atención el pllen"
ioteroaoionallobre el Bld8e~ '1
el túnel del Caofranc.
Si el Gobierno necallita Que M..
blemoa más oJaramente do 11)8
amenazaa de los ale.ane8 6ft M-
toe pontos. lo baremoe.
Como buenos espaftollls so..oe nQ'tlo-
riamente impresionablea 7 may fáeilEII
para el fantaseo: el Ham.mienllo do
El Liberal al Gobierno produjo aql1
revnelo inmaneo y se habló de 00..11
muy pintor~l!ca8 y peregrinu r&boio-
ná.ndose la8 prevenoionea del dierio
msdrilell.o con totora8 desagradablea
aoonteci mientol
En 108 centrOl! oficialea, había '!lDa
rellern illlpenetrable aobre el telC'
del dí. y 8010 supimos de él, C]De el
aloalde Sr. Solano celebró .l«tlIUI8
con(erenci&8 coo el Gobern"dor O'i-ril
de HII~so, Sr. Estrnch y por ord811 ~.
elta autoridad una pareja de la ,.,.u·
dia CiTil qoedó enca~«ada lie la o.atoo·
dia del túnel internaciooal.
Hoy nompl<ltaDdo estos inform.. ea
El fbroenir en.=ontrlimol¡a8 li&niell.teI
Iineall:
AnLeanoche nos eoteramo.-y
no lo qnieim08 pnblioar porque
así 8e nos rogó-de que en el t'-
nel del CantraDo, eft el iat.r:io1'.
habla desperfectos de escan OOD'
sideracióo, que parece qOIl E rel.·
oioaa con lo ~n.ociado eft al dia.-
rio lDadriler.o lIEI Liberal. Jaao-
poooa díu. ¿Se~á conaecaencfa lIal
oomplot qoe lle viene hllbtllTJdo EJD
la aotoalida«T No lo ...abeao••
El Joagad'o de primen. i.nao.
oia del partido de Jaca M hal"
inatroyendo rl.iligpnciu cotl'rt.
dos individllO' qne, sf'i"án 8$ cree
llOn loa antores de los ddlo. eIrII·
udo. en el túnel de .súmpcn.
Ayer el leftor filJCel di! la A.-
diencia recibió una oomullioaciólI
del Jaez de Jllca, en 18 que le no-
tifioaba laa dlllgencir.8 emprendi-
da8 para la averiguación de este
hecho que pllreoe esta en vuelto ea
algún mi8t.erio, c:luund,;¡ la espeo.
t.aClón del púLlito.
El ::ir. Estruch rOllfer&nció 0011
el teuiente coroni'l de la Gnardi.
civil don Ratae! LÓpIlZ, para acop.
tar las debidas precaucionee.
¿Estará el>to relaf'ionadü DOn lo
de gEl Liberal~?
Sobre IIlltO VenlrHOn 188 convar-
aaoionea «el die de ayer,
Ooa palabras a guisa de comentario:
¿Volar el tuoel1 ¡Para qué! "'-nn en
el rigor del invierno, en plena épooa
de nievel Franoia '1 E~pdlll Sl:l ban oo·
munioado por el PIrineo Aragone8, J
abri«u ouantos un.dia lib'rrilll•••Il-
te ft.oept.a.roo la re.pona.bilidad d. di·
ri.¡ir , admi.i.trar n.eF1.rOl iD&e!'....,
se laon. la rnliaaeión d~ la obr" y
nOll prop.reiona 101 ...lo\.Íforoo ri."
t"I'e, qo~ jam•• deben fal&.ar a ~ oh)·
dad qu. ~pira al titulo de .... I .,
el publo .abrá itaoerle joat.ioi. 1 .
drá on adm.irador .0
PAQUlTO n. u Ifond...
trocción y e8t..erminio, Sti llenaron de
árbolea IIlolgouaw de n'Ntras pluae, en
loe pasados a~oll, dos 6Ju de u-boletl
bordealJ ciertas OllJle8 y 110 bosqoeoillo
de piuoa, ~o hndo como P6Il1S1JñO, poe-
tiz!lo la entrada del POrtal de los Bar.ol;
y ved cómo travi8ll0s ngale:J '1 jngae-
tODes cbicOlelos, al aorrer en torno de
elloa, loe ¡airan oon res pero y •••o les
guardao en sn alma tiernae afeO/}jonel
de oarlr.o.
El milagro pues, e!ltá becJa.... Una
b~ndli satü,faccióo y h&:lta le&ítimo
orgallo debemos aentir quienes, en
principio, concebimos halagüer.as ee-
peranzas y laboramos oon entuslumo,
11 la medida de noestras fuerzas, por·
qoe la fiesta del árbol se oelebraae con
toda solemnidati y 8e re-viltialle de to-
do el fausto y esplendor posible.
MIS, ahora, no es 0088 de dormirse
!labre lo!! hlurelea. Jamás el bita del
triunfo y la gloria de una victoria de·
bilitaron la energía lli embote.ron la
bruiii«a espada de aguerrido general.
T.,do lo contrario; ruojmada nuell·
tra fe por la ex.perienoia le 101 hooho.,
con plena COlOlcienCla de qoe el esfUerzo
y el tnbajo, contio'O"dol'l sin delJX1ayo8,
10 pneden todo, prosigamos animos08
nnestra ebra de regenerac.ión y lile cnl-
tnra; ensaocbemo. ampliamen'e el
horiEonte de alglln08 proy~t.os '1 haga-
mOB qoe elle delioado f8ltejo de la fi6ll-
ta del árbol, herma". 6.~1l11\ de uoio-
n~s nltnciTliudu, qoe, en .fto. an-
teriores,oonetit.uyó ya on e:randio,o
aoontecimiento en noe8tra oulta ciodad
aea, el pr660nte oomo preoiolo Ilomeaa.
je que a la oaltura rind••oa quienell
de oiudadanos cultos DOll prooi.m08,
Opinamos qne &1 Ull saaralto deber
de au_tr&ll di«Dilimaa Autoridadoll
preocuparse eeTlamente dol &Santo,
minrle con capeoi.1 oari&o, trabajar
porque reenlte de OOn6e<lOeDOiall útilel
y feoundu.
y fíjense qoe decimos 1e oonleouen·
ciu útiles, pues, ademA. del oar40ter
educativo y eminentemente moral que
ya revist.e, hay que a.8ie'n.rle el ds la
utilid.d m_terial. Debe eer el medio
del qne nos hela08 de valer para Te6~ir
de ameoa frondosilllad. de delioioso
arbolado, 108 alrededor88 de n.ee'ra
urbe.
R.ecuerdo 'loe el afta pas.do le ha·
bló oon inllistenoia de la for.anión de
on bell:íllimo pinar, qua podri.ll.mar·
se de los Niftu y que estada emplaza
do eo en. boy estéril, ladera que, par-
tiendo del pueo da la oarltar.linda ~on
lall pedrego!i81 orillu de! bnllicioeo
Angóo, AphlDdimoa, a flU tiempo, e.-
t.e proyecto) bast.a lo defendimoa coo
no ~Itra humilde pluma en ellt... mis-
mM columnas de LA. UKIÓN. Hoy no
solameute lo alabamol:liao que ardo·
rosameote ciamam.oll por su prontf,
ejecación. Estamna en la épooa de
trasplantar 108 pino., la feoba de la
fie8ta del árbol Re aproxima y.1 públi·
00 eotuliasta de Jaoa lo .nbela de to-
daa veras.
Esta es. puea, la ooasiÓo.
Ahora que el celosílimo Ayunt.·
mieGto delibere, juzgue ¡ resuelva, Si
""nimado de 101 nobjlí~imo. própoeito.
de eugundecimuHlt" local. que .Iaben
LA UNION
nUl"slra actilud y lo 'lJismo lo! pai.
~!!i LJclis.;erall~.
En defi!liLi .. que fhpa1l3 conti-
nuará mantenicndo la IlruLrnlidad
cen arrell'lo a lo qlc t.e hllbía di-
cBo en .'ñterillr~s inrormeciolles.
Todos Iveabemos; la implantación,
en onestn oiudad, da esta llimpática
fieata ha sido un éxito ruidoso. No han
t.ransourrido todada trel .f.oa, desde
so. inauguración, y ya todo el mondo
ha podido ooovencene de que 8U beoé-
fica inHGec.oia y 8U maravillosa virtud
educutiva ban producido en e1 pueblo
jaqués efeotos verdaderam&nte hermo-
11011 y bala~adore8, El respeto al árbol,
el amor al árbol, el entusiasmo por el
árbol Be ban eU8ell.oreado, oomo nobles
aeftores del corazón de nnestro. labrie-
gL-S mozalbetes y r"puuelos, eU8tito-
Yf'fj,lO ti 101 b""~l\r In>! inlit,lntoll d~ dea-




aetlol'ftJr ~ oneetióa ~ada ell Ea·
pafi'a .. lIIar ool.oióo a 1.. ori.i~ in·
vernal&". Ef~tivame.~, la emigra-
ción daJ u-abljado. a lAl Repúbhoa.
americanaa la anida del p.eblo en
que meoi.o&~ eu ouoa, ~ debido mis
que al carácter aVtlIlUlrerO de la raza
1 al des~o de innovaciones eo el viVir
del pueblo, a la falta de an j?rnal re·
mnnerador oon el que en la- epoolll de
inVierno pueaa el obrero anbveRlr aUB
oecesid.dell perelltorlU '1 lu de .n fa·
milia.
Todoa 101 ali04 ea nob la emigra·
cióu invernal en la8 provinoiu elpa·
ñ"la~. y NLa 6lI in teosa y deplorr.ble,
tomando en alguo08 puebloa propor-
oiones alarman Les.
Pueno que elta emigraoión demo-
gráfica redunda en p<!rjulOio del paill,
e8 de impreloindlble necellidlllod que las
explotac,ones inoipievtell de 80 rique-
za se fomenteo y ampU.n. d'ndose too
da olase de facilidade!f por las entida-
del p'l'ovinci"lea J munioipales a la8
emprNu de o.alquier olase que sean,
pcrqne otQr¡-,ndo 8? jornal r.e"':llu';le-
radar al braoero, eVitan 1&.6 crllla 1.11·
1'Ilrualell a01l. el uodo oollSignient.e.
La agricultura 8fl 18 riqneaa predo-
minante, por decir IDbjor, K~paf1a ea
8l!Ieno.!ialmente .. ¡picola. Ll:& máltiple
repartición lte la propiedad r~stica
con'ribo}"e • que el núaero de Jorna-
leroe que €I'nctamenttl viven del des-
terronado de l•• entr,ñal de la madre
tierra lIea ID oy e:riloo.
Lu indU8triae que tiea ... por base
a la a&rana riqutA oomienu.n a des·
arr811arse, lli la bnlón de p&quefl08 oa·
pit.ales a 108 aaoool &!fioolaa fUellen
mi! rrácticoe an 'Tanoe .erla rápido.
E.te ea lO te[Jla elenoial de lJran tranll-
, cendenoia para !104M la8 ",rovincilll
" l!l8pañollla, 000 oOJa ifOlndió. .eoesa-
riamente aomenbria el ooelme!!t.e d.
101 doa faltares qne iate«"IB la pro-
duccióp alrari.; del .. tierra J del tra·
bajo
Actualmente oon 111-8 .J'atl dpidas
de oomnoioaoiOn y la. IIJQ8 llItán en
proyect.o de ulI.li.aree le coeo", oon
on elemento üllportan'e par. el ellta-
bleoiSlieato .:'1. ceda oomuClG d. ¡as
n:plou.eionee Mpooialeo a. que se prel-
teo, 1.. cllalM dotarroll.,i... bene60ill-




llt:li uoeotros aubiéscmoe oeguido .0·
te8 n 108 E5LadOI Unidol!:, quid Me
.,.ié8emos.obli!adOll a .eguirloa abo.r!;
la ciencia y la prndenclft del Gobier-
no notl han librado de elle pelitPo y
n08 permiten contin..r en lo. .eiita'!l.
de ueutl"llidld eu que d",de el princi·
pio nO! ooloco.mO!'!.
Así debe mOl eepeMl.f que .carro en lo
8ocesillo, cor. todOl loe ri~&I; los
declaraciones bechae por el lleftor coo-
de jo ROlloanooee daD oDa actitud per-
íechmeote debida J UDa firmen de
resoluciones complet.a, , la prudeotili-
ma !(lfcllidad demost.rada buta ahora
ea @'arantfa euftcil'ote de que, no obs-
tanto la gravedad de la ,ihación, a
poco que la fortuna. con le. cDIlI es ne-
006~riO contar siempre, a,.ude a nues·
tr08 gobernautes, 8Bldromoo 4el con-
dicio con el honor nacional indeDloe
1 ceo la mellar merma pt)llbl..: eo nuea-
tras lotereses,. .
·Colegas ha,. que llegan a creer po-
sible nuestra intervE:ncló. armnda en
la contienda actual, J cuaol1o a tales
ai8urdos se Jlpga lJom..:olat:do, lo más
prudente e8 no comentar.
No hoy, ,fl'ctiTumenlt'. el menor
indicio qne puedaju8~¡fiC8~. ni remota~
mente, csa hipótesla otreVld.: el Go-
bierno lIa becho muy reiteradamente
decltl~C1iotleeionr..blu, enocreta. y
terminantel de que la neutraIiJad e8 8U
¡ro¡ru'_a primono Ycapital •
nCSptH~S de esta actilud r de es-
las manifestaciones df'l Gobierno,
su ('olll(,slación á la 1l0la alemana,
h alJh\ dc' absorbel' pOI' entero \u
lid a v !IU atclJ\:itin. Asi ha sido en
• •
efecto. 1 dcspués dc muchos con-
sejfls )' seri~s lIlf>dilaciollcs, el "0-
CUrllerllo qlll'dú :lyer redaclado y
ya ha sido ('Illre~ado ¡, los emba-
jadores de los Imperios Cenll·ales.
PI'r~unlado rl cOllJll de Roma-
nOllc,; aC¡'rca de'l COrllf'lriJo d~ la
nOl:l, dijo que sobr3ba b cspecla-
cioll I'f'illfllll(', El documcnto podril
ser ('isculiLlo (llrir:amcrrlr bojo (·1
asp 'l'tu lilerario. Es IlllO protestu
digna de Espail3
AiJ:ldió que la COllleSlacióll no
no agr'adarHI ni a unos ni a otros
(ni a grrmanúfitos ni a fl'¡)ncófilos)
Parecl'ra sc\'!'r'a y l'lll;q~ica 1 al-
~uno" \' a OH)1i rewo corltllndpnle;
pern l., Ill'illilÚ' :'t/'Il'¡lIa juzJ;:\rá
Gobierno b. sUKerirlo I l. preo!oa
lueiónlll e! u,re3 eifltil por 110 de-
sir imposible. De~e Ine,;o no he-
mos te hacer gr:H1dM esfuerzos
p;¡r3 !Ieur ~I animo dFI. lector
tlcsapnioncdo qu-e estas elrcuns-
l.ncills rJuprem3tl fte In guerra,
000 sido habilmente .pro'fecbadas
It0r unos Y otr~s per~ arrimar el
ISC""" so !lrdlna, SI todas las lO-
ee3. ~rilos y 111m ,l!IieniOS hubie-
ten sII1Il oidlls pur nIU's!r"! gobe,..
oaol('3 ten4ríamos a E'lpaña coo-
nrtirh 1"0 IIlIa olla de grillos y
Illlllda totalmente par. un claro
y Sf'rl'IlO joicio anir lo serio ~.
tran~Cl'rlli{!IHal dt-l momenlo.
P~'ro no ha sido a!>í: el Gabinele
le Romanonl's se ha inspirado en
las \·erdaderu "eccsid ..des de la
p:ttria ! Sil decision pril'ilcr.a ., m:..s
acenada ba sido 13 de eonfirmarse
en la nculrali~ld: ~si \8 Icrediw
es lo Ilota que rncolllrlmos en. el




Ti . \"110. ,le Ji Abad, Ma)cr. 32.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES DE E:\ERO
Nacimientos
Oia 2 - Manuel Malo Ctimpo, de Francis"
co y Eulalia; Cil \ -Alejandra Fanlo Dlosa-
guarre, de Tomh y Fr311ci'ea; di! 5.-Maria
Pl1rez Tomb, de Ramón y Josera; dia 8.
Eugenio Garcia AraguA',lle Eugenie y rlhr;
dia 9 -I)~maso Castro Calvo, de AlIlonio J
Sana; dia II -~arid dI:' IJ Concepción La-
c.'sa Laca 3, de Juan~' Oolorf~; t1h f2 --Be·
nita LaplJza Alber Lin. d¡' Pa~cual \ TomaSJ;
di:! U·.-I'ablo .SJnz Borra, de I:,jleban 1
)l:dria; dia 15 - t:1í~1 Ar3 B HU, di.' JUo:In y
Oro~13; d¡a ~l. -F..nc!;-co Gar(:ía Llclau5lra,
de Franci~eo J ObJt:!\ta; dia ~H. .'\taria AlO
Ma, dI' :;egundo y lhltJ<3f3; di] ~'., - Roy
~Ier Almozlra, tic Otmelril) y R.\mualdJ;
dla 't8 -G"briel Gim~oez Llb3rll'O., 1e Ga-
briel y Carmen; día 30 -AIIlOOIO P"nioja
Tellliño, de Anlollio ~. Angele$.
D~f"ncioll~s
nia 5 Fernando F"err.!lIldez Tomás, 8\
años, LU1l3 10, bronqU1tli. di .. ~ llariano
José Reirán Bclanl'. ti a[¡o~, A.silo ancldooS,
rolapso cardiaco. dia 11. JO"efd Gr3cl~, 41
años, SIO. I)OUllOgC, 3. endot.:ardllis di" l~.
-"ebasliana L3CJ,,'" BerdUn. 69 3005, Puer-
ta t\ueva, 3, ellsema pulmonar. día ~:t­
Concepción Lampt'rez BeseOs, 'l añll~, Plaza
dc Sa,1 Pedro, lO, coqu~llJche. dla 29.
AgUSLIO Jame (;onZá!ez, 76 años, San Nico-
lás, '::19, uroneo pneUmOIJla y llosa ~oler AI-
muzará, 3 dia~, San l'oicolb,:Hi Alrepsla; dia
30 Rugenio Garcla AragU<Í$, ~O rJi.,~, Ao-
g!'I, 5, coqut:luche. dla 31 -Juan gsten",n
AgraZ, 60¡lIios, San Nicolás, 29, Hemorragia
cerehral y Bonlla Lapln3 A.lberlio, ~O dlu
Casilla, coqueluche,
Malrimonio",
Dia S.-Mauuel I'erez Pardo }' Mari3 Par-
do Cavero; dJa 9.-Pablo UOIllañ':s Bielsa II
Isabel Loz,lno González; dÍ.! iñ - Tcle~roro
Flllix Vazquez y ~l1ria Biel Rorarle; r1iJ ~;S.
-Bellllo Langa Bcrbiela)' Teofil3 dd 1:10'0
"aules.
Hállase muy restablecid(l de la dolen
cia. que le llqneja nuestro estimado con
veciDO y amigo Don Juan Lacasa dili
gente Diputado provincial.
También ee hal;a en frauco ,.eriodo
de l'oovalecencia de la enferlllet1ad que
durante uuos dí1l6 le rf'tUVI) eu cama la
cliptinguida aenodta Pilar LaC3sa.
El diguo Jefa de la Cárcel de el1te
pa;tido IlOS ruega hagamos público el
agradecimiento dtl los reclusol5 para
don Mariano Pérez Samitier, qlJien con
ocasión de su fiesta onornátltica, le8
obsequio cou expléndida comida
Boy lIale para Valladolid acompafla-
do de su mayordomo D. Eugenio Rubio
nuestro 11 mo. Sr. Obispo.
rír, á 105 doce dia8 dE> flU nacimleoto, á
1:'11 primogélUto y único bIja Fraoci/lCo,
qUf' tantas itui:líoneil y soenos de diall
"f'nturOtios trajo con su veoida 01
Inundo, al bogar de familia 13u apre
Clablt y distu;guida. El cadh'er del
malogrado niOo ha Sido inhumado en
f'l ~nDtuo80 panteón de familib del ce
menterio de Aso-Vera!.
Que Dios les conceda resignación.
En U60 de licencia salió ayer para
Cervera del Rio Alhama D. Vlctllrih
A ventía , Secretario de este Juzgado
de I06truccitJo. Probablemente la au
senCi8 del Sr. Aventm SIIlÓ definitiva
será larga, pues junto á su ¡;eñor bIja,
propónese atendN al restablecimif'nto
de su salud quebrantada por recientes
desgradas de familia.
Trei::ta y tantos aliOs ha ejercido en
ebte Juzgado su dificil profesj'ln y fué
taoto su tacto y 8U prudeoc!a tao ex
qUlflita, que de su actuacil\D 8010 gra
tos recnerdOB ¡;;e gnardan eo la comar
ca. :Deseam08le feliz estancia en su
nueva residencia, hasta donde le acom
paiia nnestra antigua y leal amistad.
-----
De 1I El Diario de Huescs n
!lEI ilQlitrisimo llenar obi!lpo de Jaoa
ha aCrecido un premio a la COmilÍón
or~anizsdora,que no ceja en 80S trio'
bajos para qoe el acto. resulte oomo
hay dereobo a ellperar de la oult'Jra de
la prOvincia y de la benemérita olue
que lo orgaOlza."
Refiére8e tll colega al certamen que
para los maestros de la provincia ha




Se ba dado comienZo al derribo de
la casa número 10 de la calla de Belli·
do, cuya desaparlcio:l lIupone la aper-
tara de oua nueva e Importante calle.
Es "na ml'jora evident!3mellte plllu"i-
ble y qne el vecindario ve oon enten
satl ..faocl60 aplaudiendo al Ayuuta-
miento y al rico proplehno y eutu-
siastoa jaqué:J, DJn 81xto B~J¡o, a cuya
bueu'), di!p09iClón "e debl!, en gr811
parte, el que tal reforma por tantoa
tiempos acariciaGa, ll<!lI. hoy un8 reaJ¡-
dad t'lougible
Tl:lmbléo tellemos noticia de qne en
pl8zo >Jorto, la cau numero 42 de la
calle Yayor, cadera a la piqueta demo·
ledora ~u ausiestetioa y vieja molt pe,
ra de..c:ollgestionar y 8anear uua parte
de poblaCIón qlle por lo oéntr¡c:. y I'U
l'8tll.do lamenhble y "mal ollent.e"
oon8titnye un8 vergüenza. para el de·
ooro Iccal,
Coo satiSfacción comunioamos eetall
noticias que !Inponeo, un movimieuto
progresivo de Jaoa y un ClllJ:llllbr OOtl,-
tan te haoia la ootlseOuoiÓI' de belloe J'
simpátiCOS idealell. .
Con\inúa f'1 invierno !lohaequi.í.odo-
nOl'ln con fríoil ioten~í~imol3 y dh,s dee·
a.paoibje.!l, En la última @emana se
hAO reg;8trado t8mpertloture.a d, 10 Y
12 gndos b!lj) 0, y nuevamente lige-
TIloS nevadas han cubjerto la camplna,
haoiendo difioil el servioio de comOn!-
oaoionee oon 1011 pueblos de la monta-
n•.
Falleció el domingo último, víct.ima
de orrel enfermedad, el apreciable jo-
ven de e8ta Ciudad Mariano Martioez,
que fllOcerlente de Barcelona, donde re·
aidía hace unos aftoa, regrl"IlO hace unllo
t.elDporada buacando en el eeno de IU
familia alivio para lIua padecimiezot08.
De!Canll8 en paz.
He lqof llli opinión: el 'foto, lIí¡ ele-
gidll.8, no.
Llevar al Congreso diputados que
levanten .. la Patria de la poatraolón
en Que yaoe, SI; pretender .er OOil-
otra! las que nOil aentemos ea lall Ca-
mua8, y tal vez en el banoo azul, 00
¿No es este el lentlr de oasi toJas 1..
mojeres de Espalla?
Gacetillas
~egún vemos eo la preola de Bar·
ba8tro, se b& puaito en explotaoión
alguna mina de carbón de In variu
ooqne cuenta la montafta 08cen8e, y
eate bechll altamente utt.lagdeBo bace
pensar en el anmento de vfu de comn
nicaci6n que permitan nn pujant.e des-
arrolio de la ezplotación mlDera de
nuestra provinci8.
A Subintendente de segunda ha as-
cendido el mayor de Intendencia de
esta plaza, Director del Parque de Su·
ministrOl; D GUllIerlllO PCZ7.i. Enho-
rabuena.
Nne<ltros .buenoQ amigos D. Francis-
co Garcia, ¡lustrado fórmhcé:Jtlco y 8U
Joveu e..tJos D," Obdtl~;a Lílclnll¡.lra,








3 del corriente, ruego encareoidamente
a 108 dignoll compllfleroe de este parti-
do se reunan en 6elli6n el dommgo
11 del presente mes y II de so mal'l.ana
en 10l! looBlee 1;'80nel&e d~ las Zonas
aliga.'las de Bailo, Berdúo, BiE'8CIUI
Hecbo. Jaca, Javierrelatre y S.lIent,
cad. 000 er: la ZOna máB pr6:r.ian pa-
ra tratllr de /08 nuntos que juzguen
mi8 beu!:'fioiOilOf " la clase y comuni-
cando á ... ta Pra.!lidenoia p!lr ~rt. el
lnnel! 12. 10:1 ..ouerdos tomados para
resnmirbll y not¡fi.. r1ulI " h. Direoti·
va de la l rovinClal '1 , D. Funcilloo
Abllorl, Vocal en e-..ta proTltloia da la
Naciooal, la qne ce-Iebrarálnloletiooes
doraote la9 v'\ca~ionell ~.oolares de los
oarna"ales próximol
Suplicoos encarecidamente la aS18-
Lenoua é di(lh.. reuniÓIJ ..frontaudo en
pro de la clase cuautos obsL'oolos y
mole"tiall 116 os originen y. en CAllO de
00 poder abill'Ir, comunioad por e80ri-
to VOf'Ftras opiniones' 1011 Oele-gadoll
de la ZOoa re8peetiva Ó á la Direotlva
del penidCt.
Jaca 7 de F(·brero de 1917.-JoA-
QUIN" CRUtA GINSK, Preoident.e de la
A80ciacion.
Mart.inea Sierrll., el eXcelllo nntor de
!lCsnción d>.l CUllS Il el ebcritor femi-
ni:.ltoa, aboga en ulla de sus reoient.ee y
at.ildadas ('rónical5 por las veutajas po·
líticas que babia de reportar el que el
derecho á eleoolóu 8e hioiera extensi-
vo á la m.jer, y aun admite oomo be-
nefioioso el que la mUjer pudiera 8er
eleg:da.
Maria de Echarri, brillallte esorito·
ra, ,je gran seso y muobo tacto, dice .í.
este propóaito:
!lCreo, sí, que debería conoederae el
vot.o a la mujer. No se ..usteD loa
a.ntifeminístall, lean oon calma EllO de
que la mujer, por ejemplo, una viuda
o Ulla soltera, que paga oontrlbución;
una madre de familia, tutora de 80S
bljos perllonlL!l todas de capacidad, DO
telJga. vot.o, no pordan inter ....~lJir, y
en cambio le teuga oualquier guiáu
qne ni ¡;iquler••be ¡Joner 8U firma,
sólo por que es humbr""J e8 UDa iroDía,
eil un ab·nrt.lo, t'1l ou cont.railentido. :So-
bre que. ad~má.a, no 6é yo por qué se
da el llombrtl de UOlverllal a ese i!ufra-
gü" medlaLt.", ..1 cuallóe eltgen IOil di-
putad.., qu,-. h oeo las ¡eyel! y 108 con'
cej.les dI.: 1)11 AyuntalOleotoll Uoiver-
Ul ¡¡ería cun'lluduoon la mojer; faltan-
do ella ya uo lo el'! E'n realidad.
Por tanto..• pIdo el voto para la rou
jer, y lo pido, ademág, mlnllltdo al u-
peoto rehg¡o~o; las mujeres sumamos
ona mayoria Dada de5preolable; 80u.:OIl
católloa5, 8obr~ todo en E:Jp.n&, tam·
blén la mayc.r ptlrte.
Que ~sto e~ Cle~to lo Baben perfeo-
t6lllente 108 ...outrarios; de ahí que las
¡zqulerdail 00 bl'IlO, por lo general,
amig08 del voto ¡Jan la mujer. Nos
t.ienen uo t,emor que no pueden disi-
mular...
¿Y que nos voten? ¿Y qne noa eli·
jau?
¡Ah eo esto- perdóneme el seftor
Martínez Sierra SI no soy de su opi-
nión, Mujeres rllputado8, mtljerar; en
los Ayuntamient08, mujeres que 8e
sienten en los e8oañoll del Cougreso ".
no la8 pido ni las de8eo para mi Pa-
tria.
Sería la muerto! de 108 hogllores esa
aotuación inten8a de la mUjer en la
vida públioa.
Si fuera posible estenderse un poco
sobre este partionlar, lIiiadiria mo-
obll3 c· "a8.
CiJA IICLUU lE IDl!C! 10000lRD 71
Di.trlbuci6n a Cuerpoe:
Bate.IlÓn CUadore"l de Talav.ra nú-
mero 18 17; Comandancia de A.rtille·
ría, 3; 'Parque M6vH de Uuuiciona-
.ient(¡, 2; regimiento de Artillería de
Kootafta, 'j grupo Montado, 4; regi-
.¡eoto Mixto de InKeniero8, 3; Coman-
"ncia de Intendencia de Camparia, 4.
Total de Melilla, 39.
Ba\allón Guadore8 de Barbaslro nú-
mero 4, l~, regimiento de Caballeria
de Victoria núm 18, 1, grll(Kt ArtIlIe-
ria de Mont8la, 1; refimiento Mixto de
ln~nier08 l. '¡'otal de Ceuta, 16.
Batall'n\:azadores de Tarifa núme-
ro 6 (. ídem de las Navas número 10,
a; g;.oPo montado de Artillería, 1; idem
tle MontaBa de Artlllerís, 3; Idem de
po&iición, 3i idem Mixto de logenieroil,
l. Total de Laracbe, 15.
Total para Africa, 69
Regimiento lnfaot~ria :.rl\ote núme·
ro 6, 13; idem. de Gl.'rooa oú~. 22, 6;
idem de C88tillejos 18 Je Caballena, 3;
illem 7.° Montado de Artiller:a,ó;idem
Pontoneroa, 2; 5.· ComaudlluCl8 de In-
teIIdencia, 4; 5." CvmpaIJia de Saoi-
ciad, t Total quinta rllS'16n, 35..
lltogimiento de Telégrafot:', 1: ¡dem.
de lerrocarrileF, 3; Ceotro Electrotee-
ajeo y Compañia de Telégrafo8, 1; Tro-
pa! de Aeronáutica, 1¡ Bugada obrera
"1 Topogréfica de Estado Yayo;, 6; To-
tel primera región, 12.
Regimiento Infantería de Navarra
n'm. 26, 20; ¡dero de Cazadore8 de
Tetuán 11 de Caballería, 14; primer
R~gimiento de Montana, ó; 9.° idem
Montado, 16; Comandancia Artillería
de Ba:,celona, 20; Semeutales de Arti-
llería, 2, 4. <) Regimiento de Zapadores,
7; Total ouarta región, 84.
Total de la Caja numo 77, 200.
•
Asociación de maestros
del partido de Jaca
...
"lo ft "U1 determinadu oca810ne8
hAbe dengpeudere9 la Yid. de relaoión
CIOft 01 ".i.! "eoino.
t .Per IIlIt.&I fY....O,.e DO lIe 008 aloanza
A oempNlader qué.e preteadi.,fi ~Iel
pN'P6oi'-Oe bobo, e,lO dls\roJir la ú.ioa
Y1. de oomonicaolob no b.blhuda too
".¡a.
En oonformidad oon lo di. puesto
por .1 Presidentl" de la A.8ociaoión




«;~.. el Gobierllto oivil ,1" ia provincia
• Ju. fo~lii'ado .. 1.. pr~o,.. I.lligai~n·." .* otoio.., aolaraudll el 10celo
MI Ot.afra.o, qlle tant.o ba dado qué
c\coir.
Le- rlUllOUI lobre de.perfeot.oll en
el "oal ip"erne.olorul del Salaport. a
"tlO i.ndad.bleGante debía referirlle la
:;nn86 de Ibdrid y labre J08 que 6e
bo oa.pado la de esta pro"itcia. qUtl-
da. r.cQoido", lIegnn io"!a¡acioneB
prao\.iooda" iuforme de 1&8 ..utoridadas
,no eDtlendtiD en el asonto y datos so-
minjatr.dol por el alcalde de Canfranc
II que 01 dilo 13 de &Dl'rO últ.~mo, U008
tndi ... id;¡os. que ba.ta abara fe ignora
c¡.ie.es .eac qDlt~ron nnu tablu de
mpeer", del' túnel y por el a¡ujero
pan.rOll O debieron pasar a Franoia,
oío que lua de'perfeo~08 s6:"n o\rol q~e
le, ael:lcionado8 y cnya JmportaoOla
I!hrilletellM puede apreoiane ~or lo eX·
"80~O, .i.udo una verdadera fantasía
lo 1101 oomplot. o oODf.bulaoión para
....ol~r el expre.ado t.llnel, quo "'1.188





Jaca, Febrero de 1911
Mayor, 18 Y Obispo, 1 Y 3
-·JAOA
A LOS DOC& OlAS DE SU NACIMI&NTO
SU.lO AL CI&LO




Sue apenados padres D. Frallci~co y D,' Obdulia¡ o.~uelo, .o.a Grcgo·
ria Doroíoguez¡ abuela polltic8, D." JUaIJa Laplnrns.¡ tl{,S, prlmoa y de-
más psrieDtca ,
'fiencD el seotimieuto de comunICar á SU8 amigoa y rela-
cionados taG sensible pJrdida,
ABONOS MINERALES
Acaban de recibirse d. variaa gradnaoionel eu el COMERCIO
EL SIGLO
EBTABLEClt.llENTO FUND!.ilO EN lB45
'I~ ., .,-_P_L_A_Z_A_D_E::..;S;,;A,:;N,;::F...:E...:L_I.:.P.:.E_.:.,N",U=!l_._8-..,,,Z.,....A_R__A_G_O_Z_A_
'J l' APARTADO DE CORREOS NUM. 31
\l~") CUEro;TA~-O~-;;POSICIO;O¡ EN-;;';'AlICO~~:'i INTEnE~.
Q LOS. TiroS OE I:-lTERES QUE ARO~A EST¡'; 8A~CO, 50:-\: En lu im~icio·
'1' lltlS a pino lijo de un aiio, 3 Yroedio:por tOO En In imp\?s!cione'la plazo fijo
@> de:seis meses, a rOllÓn de 3 por ciPlllO anual. Elllas ImposIciones aí"oloDlad, a
'u razón de ~ y medio por cienlo aonal.
O: Coentas corrienles para disponer 11 la "isla de'ieagdo 2 YI,~ por tOO de interés
PRE~TAM03 y OESr.UENTOS
" Présl mos con firmas, sobre Valores, con monedas de ~r~, sobre Resguardol de
~
Impo6ieiooe~ hechas en este Banco' Oe"cuento)' Negociación de Lelras y ~rC.~lOS
t~omerri3\es. U~PO:;ITO:5 EN CUSTOUlA, Compra y "enta de Fondos Publlcos
~ o\. folgO ác cupones -CarLn de Créditu··lnformes comercialcll comisiones, elc, ..,
~\\2( . r~qf7.: 'S', (_,,.,,,~~.ñi\ (¡:), ;;\';1 .' QCcYl,i:¡ r¡::.. ;:¡''J",,-.~j





Se. arrienda. UD petrimo·
uio y pardina en ..1 término de Jevle-




á 45 pesetas los 100 kilos, se
venden en la calle del Obispo
núm.6.=JACA
Especialidad en construcción dí'
cscalel';¡s y cnlmen:,.;, Tl"abajqs elfO
ornam('ntacióu, Cal"pilllcn:l :', la
rr:lflCI~5a
CALLE DB U PUI::RTA 1'lUt:V.1, 10, JACA
Be vende en eWalmacén dA cClllcnto8,









PAPELERI A Y r"',BJETOS DE ESCRITOR 10
Imprentitas de cauchó; portalibros; plumier madera gran novedad; lápices automáticos;
imágenes de yesQ en varios tamaños,son objetos de gran utilidad é insustituiblesJpara los
niños
Estuches papel gran fantasía.=Pitillcras. Petacas y Carteras de finrsima piel.
AYA,-Bay una. de leche fresoa,
oasada que ::mará en 8U casa. Dirigir-
se a la c&~illa de Camineros de le Boti-
gU~'ra, (I.I~ t·,· lll:"),
8B~mms SUPE8108ES





COSECHADA y AL~ACENAD'" en
Perdina de XebierremerLe8. (Solano)
MESA DE BILLAR -Se Tende una
en bueu UIIO, Se dará. el! condiCiOnes.
Para tratar diriglne iÍ. eata imprenta
------------
DEPENDIENTE -Hace h,lta




1) ¡¡¡ lIlI 'ti' I $ '1' Al
En. I-Iu.esca.: Clínica fija.
-VcJrI'l AI'mijo, 3,2.0
En Ja.ca: Lns tilas ~5. '26




SE ALQUlL \ desdp. la recha ('1 pil'o
tercero de la ca~a numero S9 de la ca,
11~ Mayor,
Razón eO el Comercio EL SIGLO
Jaca
AMA DE LECBE FRESCA.-Bay
UD8 que orlará PO su Ctt!a.
Para más de~alle:l dirigirse á la ca-
Billa de La Nave.
